































































































upon	the	idea	of	the	hunchback’s	“greatness”	in	his	Charles, Louis, Philippe, Henry 





















































































































































































Figure 1. Hippolyte Robillard, Mr. Mayeux dessiné d’après nature, 1831. Lithograph. 





Figure 2. C. J. Traviès, Charles, Louis, Philippe, Henry Dieu-donné, MAYEUX. <<né à 
Paris le 7 Fructidor an 2, décoré du lys et de la croix de Juillet, membre du caveau 
moderne et de plusieurs autres Académies savants>> “Born in Paris on 7 Fructidor Year 
2, decorated with the fleur-de-lis and the July cross, member of the caveau moderne, and 
of several other learned Academies.” 1831. Colored lithograph. Paris, Bibliothèque 





Figure 3. Ancienne Maison Julienne, Les Aventures de Monsieur Mayeux, c. 1835. 
Colored lithograph. Marseille, Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.  
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Figure 4. Advertisement for silk hats. <<Il faut le voir pour le croire.>> “You have to 
see it to believe it!” Undated. Lithograph. Paris, Bibliothèque Nationale, Cabinet des 
Estampes, Tf. 53. 
 
  
Figure 5. C.J. Traviès. Le Mayeux statue, 1832. Papier mâché, wood, leather, metal, 





Figure 6. Unsigned. Mayeux à la defense des Barricades pendant la journée du 28. 
<<F… il y a trop long-temps que ces gendarmes m’offusquent>> “Fuck it, these 
gendarmes have offended me for too long.” 1830. Lithograph. Paris, Bibliothèque 




Figure 7. C.J. Traviès, <<D’aplomb, …! et solide au poste tonnerre de D…!>> 
“Steady…! and solid at my post goddammit!” c.1830. Colored lithograph. Paris, 






Figure 8. Unsigned, <<Vous n’êtes pas grand, mon cher!>> “You’re not great/tall, my 






Figure 9. Signed Ch.d.S., Mr. Mayeux aux frontières <<Qui vive!—République—
Tonnerre de D… on ne passe pas! aux armes!>> “Who goes there! –The Republic—
Goddammit… You cannot pass! To arms!” 1831. Lithograph. Paris, Bibliothèque 
Nationale, Cabinet des Estampes, Tf. 52. 
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Figure 10. Hippolyte Robillard, <<Au feu cochons d’artistes!... Au feu Canailles!... Au 
feu nom de D… au feu gredins. Au feu!!!...>> “Into the fire you filthy artists!... Into the 
fire scoundrels!... Into the goddamn fire rascals. Into the fire!!!...” 1831. Lithograph. 





Figure 11. Unsigned. <<Ces b… d’artistes, çà me croit panade, comme le 
gouvernement; mais nom… de D… guerre pour guerre!>> “Those artist bastards, they 
believe me to be ugly, like the government, but goddammit, I’ll fight fire with fire!” 





Figure 12. Unsigned. <<Le Serg—de la caricature on peut se rendre maitre. May.—vous 
mettez les verroux mais elle à la fenêtre.>> “Policeman—we can bring caricature under 
our control. Mayeux—you bolt the door but she is at the window.” Undated (c. 1830).  











Figure 13. J.J. Grandville, <<Faites donc attention militaire!... il y a un homme devant 
vous! ..." proteste M. Mahieu, indigné, et pour cause : un grenadier, occupé à lire les 
annonces affichées au mur, ne voyant pas ce pygmée, ne se soulage-t-il pas 
inconsidérément, l'arrosant de façon peu agréable!>>   
“Hey, be careful soldier!... there is a man before you!... protested M. Mahieu, outraged, 
and rightly so: a grenadier, busy reading the ads posted on the wall, does not see this 
pygmy. He should not relieve himself thoughtlessly, watering him in such an unpleasant 






Figure 14. Image from Les Douze journées erotiques de Mayeux. <<Tonnerre de D… je 
les foutrai toutes trou!!>> “Goddamn, I will fuck all these holes!!” Paris, 1830. 





Figure 15. Pierre Numa Bassaget, Les Modistes no. 1, Le lever des modistes. 1831. 





Figure 16. C. J. Traviès, Facéties de M. Mayeux no. 30, Mayeux Charcutier. <<Qu’en 
dites vous, la petite chatte, est-y beau celui là?>> “What do you say, little pussycat, isn’t 
this one here handsome?”1831. Lithograph. Paris, Bibliothèque Nationale, Cabinet des 




Figure 17. Michel Delaporte, M. Mayeux Valsant. <<Ah! nom de D… quelle délicieuse 
position.>> “Oh! Damn, what a delightful position to be in!” c. 1830. Lithograph. Paris, 











Figure 18. Signed P.Z. Une Galanterie de Mr. Mayeux. <<Oh fortuné Mayeux, quelles 
belles couleurs, que des charmes qui s’offrent à ma vue, nom de Dieu!!>> “Oh fortunate 
Mayeux, what beautiful colors, so many charms that offer themselves to my sight, 












Figure 20. Charles v, Les Poires from Le Charivari, 1832. Lithograph. Paris, 





Figure 21. C.J. Traviès, Le Diable emporte les fruits. <<Adam nous a perdu (sic) par la 
pomme et Laffayette (sic) par la poire.>> “Adam screwed us over with the apple and 
Laffayette (sic) with the pear.” c. 1833. Colored lithograph. Paris, Bibliothèque 





Figure 22. C.J. Traviès, <<Ah scélérate de poire pourquoi n’est-tu pas une vérité.>> 
“Oh wicked pear, why are you not the real one/truthful?” 1832. Colored lithograph. Paris, 






Figure 23. Michel Delaporte, <<Le Poiricide et le… ou comme on va de fil en 
aiguille.>> “The ‘poiricide’ and the … or where the needle is threaded/where one thing 







Figure 24. C.J. Traviès, Facéties de M. Mayeux no. 33. <<Je suis le poiricide Mayeux, 
t… de D…! vends moi ton éventaire que je le f… à l’eau!!!>> “I am the poiricide 
Mayeux, goddammit!	Sell me your entire stock so I can fucking destroy it!” 1832. 







Figure 25. Unsigned. Histoire complette (sic) de Mr. Mayeux no. 35. <<-Tonnerre de 
D… comme je lui ressemble.>>”Goddamn! I look just like him.” 1831. Lithograph. 




Figure 26. Unsigned. No. 14 of a series chez Fonrouge. <<-Tonnerre de D…! j’peux 
bien rester ici, je vois tant des gens qui ne sont pas à leur place.>> “Goddamn! I’d really 
like to stay here. I see so many people who are not in their place.” 1831. Lithograph. 




Figure 27. C.J. Traviès, No. 2 of a series chez Fonrouge. <<- Tonnerre de D… j’crois 
qu’ils se f… de moi, avec leur Républic, je ne la vois pas.>> “Goddammit! I think 
they’re fucking with me with their Republic. I don’t see it.” 1831. Lithograph. Paris, 




Figure 28. Signed Em1, Maladie de Françoise Liberté. <<Mayeux docteur ‘-elle est 
bougrement malade T… de D…’>> “Blast it all, she is really fucking sick!” c. 1830. 





Figure 29. C. J. Traviès, Mayeux et Robert Macaire no. 1—Entrevue de deux grands 
hommes. <<C’est vrai, mon vieux, je vous ai dégommé pourtant il y avait du bon dans 
votre système: vous vous adressiez au beau sexe… polisson!... moi je suis voué à 
l’industrie, mais la société n’est pas raisonnable! croiriez-vous qu’on me fait des 
difficultés? devenez mon auxiliaire. Le niguad de Betrand vous servira de page. 
Parcourez les boudoirs: emparez vous des femmes!... j’ai mon plan?>> “It’s true, my old 
man, I have excelled over you, yet there was some good in your system: you were 
addressing the fairer sex… naughty!... I am dedicated to industry, but society is not 
reasonable! Would you believe that that makes trouble for me? Become my assistant. The 
idiot Bertrand will serve as your page. Browse through the boudoirs: I’ll grab you some 
women!... Do we have a plan?”1839. Lithograph. Paris, Bibliothèque Nationale, Cabinet 
des Estampes, Dc. 200. 
